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De auteur dankt in het bijzonder Heike Van Acker en Thijs Polfliet 
die diverse archiefstukken gemakkelijk toegankelijk maakten. 
Architectuurhistoricus Nick De Pauw deelde zijn waardevolle expertise 
inzake bouwkundige geschiedenis. Architecte Julie d’Aubioul zorgde 
voor de prachtige collages. Professor Patrick Viaene schreef mee aan 
het industrieel-archeologische kader. Deskundige Robin Debo maakte de 
knappe tijdlijn van de Waarschootse textielgeschiedenis. Erfgoedzorger 
Bart Bonne stelde zijn buitengewone fotoverzameling ter beschikking. 
Vele Meetjeslanders leverden mooi en uniek beeldmateriaal aan. En vele 
anderen maakten deze publicatie mee mogelijk.
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VOORWOORD
In Waarschoot eet men geen appelflappen. Waarschotenaren noemen een 
appelflap namelijk een “schietspoel”: naar het werktuig waarmee wevers 
inslagdraden door de kettingen joegen. Zelf werden de Waarschotenaren 
door negentiende-eeuwse streekgenoten bedacht met de bijnaam 
“katoenbijters” of “katoenknauwers”. Want de inwoners van toen leefden 
van de textielindustrie, zelfs in die mate dat de katoenstof als het ware tot 
het dagelijkse menu behoorde.
Waarschoot en de katoennijverheid: beiden zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Voor Waarschoot betekende de industrie een immense 
bron van werkgelegenheid en tevens de ontplooiing tot een levendige 
en verstedelijkte gemeenschap. Ook de Belgische textielsector vaarde 
er wel bij, want de Waarschootse weverij zorgde onder meer voor een 
boost in productiviteit en een ongeziene concurrentieslag in loonvorming. 
De wortels van het rijke plaatselijke textielverleden dringen door tot de 
lijnwaadindustrie van vele eeuwen geleden. Sinds de reconversie naar 
de katoenweverij zette het dorp zich helemaal op de kaart en is het voor 
ons een uitgelezen en unieke historische casus. Waarschoot was sinds de 
tweede helft van de negentiende eeuw een onovertroffen textielcentrum, 
(nog) veel meer dan de omringende dorpen, dat dieper doordrongen was 
van de textielproductie dan bijvoorbeeld de naburige centrumstad Eeklo - 
die overigens meer op wol en jute was gericht.
Hoewel het dorp nog steeds een actieve textielfabriek telt - een 
zeldzaamheid, zeker in dit deel van België - is Waarschoot al lang niet meer 
het katoenbastion dat het tot enkele decennia geleden was. Toch zijn 
nog heel wat tastbare sporen bewaard die het industriële verleden heeft 
nagelaten. Het landschap bevat verschillende fabriekselementen, relicten 
van textielproductie en zelfs een zeldzame onaangeroerde arbeiderswijk. 
De expertise rond interpretatie en kennis over dit industrieel erfgoed 
verdwijnt helaas hand over hand.
Daarom is het de hoogste tijd om de textielproductie van vroeger en 
nu tastbaar te maken, om de verhalen die de plaatselijke en regionale 
textielgeschiedenis uitmaken te inventariseren en te bewaren, en om het 
delicate bouwkundig erfgoed te valoriseren.
Deze publicatie is een eerste aanzet. De focus ligt op de textielfabrieken, 
op de werkgevers en op de werknemers. Door telkens een bestaande site 
en een reeds verdwenen relict aan bod te laten komen, gaat het boek op 
zoek naar de sporen van industriële archeologie in Waarschoot en brengt 
het een plaatselijke industriële cultuur aan het licht. De periodisering van 
dit boek is weloverwogen. Er worden historische feiten en verhalen geplukt 
uit zowat 140 jaar textielgeschiedenis. 1841 is het beginjaar waarin een 
vermogende familie uit het Waasland een eerste, echte katoenweverij in 
Waarschoot vestigde. 1981 is het eindjaar dat de overname van Textilia 
markeert en een tijd inluidde van werkonzekerheid, herstructurering en 
drastische schaalverkleining.
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